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Nowadays, a gas discharge plasma applications has rapidly extended due to 
the greatest chemical freedom offered by the non-equilibrium aspects of the plasma. 
Among the applications of gas discharge plasma are surface treatment, air pollution 
control, lasers, lighting, plasma displays, ozone generation and biomedical 
applications.  The most commonly used in plasma industry is the glow discharge 
plasma. It is known to be generated under high vacuum condition. At low pressure 
glow discharge plasma, the producing of surfaces and thin films are more effectives 
and good quality. But, this technique gives disadvantages due to the large cost to 
maintain at low pressure condition.  However, there were many researches that have 
been done to produce glow discharge at atmospheric pressure. This glow discharge 
can be stabilize at atmospheric pressure if three simple requirements are fulfilled: (i) 
use of source frequency of over 1 kHz, (ii) insertion of a dielectric plates between the 
two metal electrodes, (iii) use of helium dilution gas. Used of helium gas is 
impractical due to its high cost. In order to generate glow discharge at atmospheric 
pressure in any gases, it was found that fine wire mesh and perforated aluminium can 
maintain a stable glow discharges.  This thesis focus on the production of 
homogeneous glow discharge by using a combination of fine wire mesh and 
perforated aluminium as electrodes. A study was also made to determine the effect of 















Pada masa kini, penggunaan penyahcasan gas plasma telah berkembang pesat 
disebabkan aspek bebas kimia yang terdapat pada plasma tidak-seimbang ini. Antara 
penggunaan penyahcasan gas plasma adalah rawatan permukaan, kawalan 
pencemaran udara, lazer, pencahayaan, tatapan plasma, penghasilan ozon dan 
penggunaan perubatan. Kebanyakan plasma yang digunakan dalam industri plasma 
adalah penyahcasan plasma pijar. Ia dikenali untuk dihasilkan dibawah keadaan 
vakum yang tinggi. Pada tekanan yang rendah, penghasilan permukaan dan filem 
nipis adalah lebih efektif dan mendapat kualiti yang bagus. Tetapi, teknik ini tidak 
memberi faedah kerana ia memerlukan kos yang tinggi untuk kekal pada keadaan 
tekanan yang rendah. Walaubagaimanapun, banyak kajian telah dijalankan untuk 
menghasilkan plasma gas ini pada tekanan atmosfera. Penyahcasan gas ini boleh 
kekal dalam keadaan stabil sekiranya tiga syarat-syarat ini dipenuhi: (i) penggunaan 
sumber frekuensi melebihi 1 kHz, (ii) penggunaan lapisan dielectric diantara 
elektrod, (iii) menggunakan gas helium. Penggunaan gas helium tidak praktikal 
kerana kosnya yang tinggi. Untuk menghasilkan penyahcasan gas ini pada tekanan 
atmosfera dalam apa jua gas, ia telah dijumpai bahawa penggunaan wayar ‘mesh’ 
and aluminium yang berlubang boleh mengekalkan kestabilan penyahcasan gas ini. 
Tesis ini fokus kepada penghasilan penyahcasan gas yang seragam menggunakan 
gabungan wayar ‘mesh’ dan aluminium yang berlubang sebagai elektrod. Kajian juga 
dibuat utnuk menentukan kesan frekuensi dan jarak elektrod pada kestabilan 
penyahcasan gas ini.  
 
 
 
 
 
